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СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОБЩЕСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
ПОВОЛЖЬЯ В 1907 -  1917 ГОДАХ
И н телл и ген ц и я Р осси и  в п ер и од м еж д у р евол ю ц и ям и  190 7 -  1917 гг. п р ед став­
л ял а собой  бы стро р астущ и й  соц и ал ьн ы й  слой, в к отор ом  уск орен н о ш ли проц ессы  
ди ф ф ер ен ц и ац и и . Б ол ьш и н ство и сследователей  оп ределяет общ ую  её ч и сл ен н ость к 
1917 году при м ерн о в 1,5 м и л л и он а ч ел овек, что составл ял о 2 ,7 % от чи сл ен н ости  в се­
го н асел ен и я Р осси и . О дн ако вл и ян и е этой  группы  на общ ествен н ую  ж и зн ь н ам н ого 
п р евосходи л о ее долю  в составе населени я и во м ногом  пр едоп р едели ло д ал ьн ей ш и е 
р евол ю ц и он н ы е потрясен и я в стране. Б ы стры й  р ост и н телл и ген ц и и  в н ачал е Х Х  в е ­
ка, н ал и чи е в ней м н ож ества  п р оф есси он ал ьн ы х категор и й  с разны м  и стори чески м  
опы том , затр удн ял и  её ф орм и р ован и е к ак  полн остью  слож и вш ей ся одн ородн ой  со ­
ци ал ьн ой  группы . Н е уди ви тел ьн о, что еди н и цей  соц и ал ьн ого  д ей ств и я  в и сто р и ч е­
ски х собы ти ях в Р осси и  в н ачале Х Х  века ч ащ е вы ступ ал  не весь  слой и н телли ген ци и , 
а его отдел ьн ы е п роф есси он ал ьн ы е категори и , что пол уч и ло своё о тр аж ен и е в и сто ­
р и ограф и и : и стори кам и  и зуч ал ось уч асти е в общ ествен н ом  д ви ж ен и и  отдел ьн ы х 
п роф есси он ал ьн ы х групп и н телл и ген ц и и -уч и телей , студен ч ества и др. О собен н ости  
соци ал ьн ого статуса и п ол ож ен и я п р ови н ц и альн ой  и н телл и ген ц и и  в п ер и од м еж ду 
р евол ю ц и ям и  190 7 -  1917 гг. м ож но п р оследи ть на пр и м ер е р еп р езен тати вн ы х свед е­
ний об и н телл и ген ци и , зан ятой  в сф ере вы сш его образован и я П оволж ья.
П оволж ье бы ло кр уп н ы м  цен тром  вы сш его образован и я в д ор евол ю ц и он н о й  
Р осси и  (из 11 ун и вер си тетов Р осси и  д о со ветск о го  пери ода д в а  бы ли расп ол ож ен ы  в 
этом  реги он е). Н ар яд у К азан ски м  ун и вер си тетом  в 1909 году бы л создан С ар атовски й  
ун и вер си тет, в 1913 году С ар атовское общ ество сельского хозяй ства  о ткр ы л о В ы сш ие 
сел ьск охозя й ствен н ы е курсы , в К азани  д ей ств о вал и  В етер и н ар н ы й  и н сти тут (один из 
4 -х  в Р осси и ), Д уховн ая  академ и я и В ы сш и е ж ен ск и е курсы . В крупн ей ш ем  вузе р е ­
ги он а -  К азан ском  ун и в ер си тете на 1 ян вар я  1913 года п реподавали  49 ор д и н ар н ы х и 
23 эк стр ао р ди н ар н ы х п роф ессора, 62 п р и ват-д оц ен та и 5 п р еп од авател ей 1. В целом  
п р еп од авательск и й  состав К азан ского ун и в ер си тета  вкл ю ч ал  261 чел овека (вклю чая 
п розекторов, асси стентов, орди наторов). В м олодом  С аратовском  ун и в ер си тете в это 
ж е врем я р аботал и  35 п р оф ессоров и п р и в ат-д о ц ен то в2.
О сословн ой  п р и н адл еж н ости  п р еп одавательск ого  состава вузов п р ед ставл е­
н ие д аю т сведени я по К азан ск ом у ун и в ер си тету  за 1895 год: среди пр оф ессор ов л и ш ь 
25 % п р ои сходи л и  из д вор ян  и духовен ства, а все остал ьн ы е из « прочи х сослови й». 
С реди п р и ват-д оц ен тов ан ал оги ч н ое соотн ош ен и е составл ял о 33 % на 67 %; среди
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преп одавателей  д вор ян  не бы ло во о б щ е3. П р ави тел ьство  и сп ол ьзовало свои в о зм о ж ­
ности для оказан и я вли яни я на п р о ц есс ф орм и р ован и я состава п реподавателей  в ы с­
ш ей ш колы , им ея вви ду их п ол и ти ч ескую  л оял ьн ость. Т ак, в 1914 году М и н и стер ст­
вом  н ародного просвещ ени я бы л вы дворен  из К азан ского ун и вер си тета  тал ан тл и вы й  
уч ен ы й  -  историк, проф ессор  Н .Н . Ф и рсов, как «не способствовавш и й  р азви ти ю  в 
слуш ателях п атр и оти ч еск ого  ч увства и верн ости  и скон н ы м  н ачалам  р усской  го суд ар ­
ствен н ости » 4.
К  1910 году на тер ри тор и и  К азан ского уч ебн ого  округа н асч и ты вал ось 63 530 
уч ащ и хся  в 344  уч ебн ы х завед ен и ях вы сш его и средн его сп ец и ал ьн ого  образован и я.
Таблица 1
К о л и ч е с т в о  с р е д н и х  и  в ы с ш и х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и й  и  
ч и с л е н н о с т ь  о б у ч а ю щ и х с я  в  н и х  в  К а з а н с к о м  у ч е б н о м  о к р у г е  в  1 9 1 0  г .5
Учебные заведения Количество заведений Число учащихся
Высшие 5 4  189
Средние 108 36 234
Специальные средние 231 23  107
Общее число заведений 344 63  530
С ущ ествовал о сословн ое р егули р ован и е состава студенчества. В 1911 го д у  ср е­
ди 2 38 6 студен тов К азанского ун и вер си тета  по сосл овн ом у п р ои схож ден и ю  бы ло 
бол ьш е всего сы н овей  д вор ян  и ч и н овн и ков -  730, двор ян  -  30 ,6  % 6. П раво п о ступ ­
л ени я в ун и в ер си теты  без кон кур са им ели  только вы п уск н и к и  к л асси ч еск и х ги м н а­
зий , только м уж ч и н ы  (со зн ач и тельн ой  д олей  детей  д ворян ), а вы пуск н и к и  « реал ь­
ны х» средн и х уч ебн ы х завед ен и й  (п р еи м ущ ествен н о н едворян ск ого п рои схож ден и я) 
без сдачи  д оп о л н и тел ьн ы х экзам ен ов не им ели права на п р одолж ен и е обр азован и я в 
ун и вер си тетах. В р езультате ск л ад ы вал ась парадок сал ьн ая  ситуаци я: в К азанском  
ун и в ер си тете в 1910 году на 1 120 вак ан тн ы х м ест бы ло подано всего 400 п рош ени й  о 
пр и ем е7, а вы пуск н и к и  р еальн ы х, ком м ерческ и х, п р ом ы ш л ен н ы х уч и л и щ  и др уги х 
средн и х сп ец и ал ьн ы х средн и х ш кол не им ели  возм ож н ости  туда поступ и ть, что н ах о ­
д и л ось в р езком  пр оти вор еч и и  с п отр ебн остям и  соц и ал ьн о-эк он ом и ч еск ого  разви ти я 
Р осси и  и п отребн остям и  м олодеж и  в н ачале X X  века.
Н есм отря на п р ави тел ьствен н ы е препон ы , в вы сш и х у ч ебн ы х завед ен и ях в о з ­
растал  п р оц ен т студен тов -  детей  м ал о о бесп еч ен н ы х р оди телей , вы ходц ев из н еп р и ­
ви л еги р ован н ы х слоев населения: крестьян, казаков, м ещ ан , н изш его духовен ства, 
м елк и х чи н овн и ков; сокр ащ алось кол и чество вы ходц ев из п р и в и л еги р ован н ы х со ­
словий. В 1913 год у  из 2012 студен тов К азанского ун и в ер си тета  сы новья двор ян  и ч и ­
н овни ков состави ли  3 7 ,7  % (табл. 2), тогда как на р убеж е X IX  и X X  веков их доля  п р е­
вы ш ала 50 %. П ри м ерн о так  ж е м ен ял ась доля д вор ян  среди студен тов в д р уги х р о с­
си й ски х уни верси тетах: в 1900 г. -  52 % , в 1916 г. -  34  % 8. П р и м еч ательн о, что в м о ­
л одом  С ар атовском  ун и в ер си тете доля д вор ян  в 1912 го д у  бы ла ещ е м еньш е -  27 %, 
доля  вы ходц ев крестьян  и м ещ ан  -  55 % 9.
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5 Однодневная перепись начальных школ в империи, произведенная 18 января 1911 года. СПб., 
1913. Выпуск 6. С. 25.
6 Университетская жизнь // Камско-Волжская Речь. 1911. 13 ноября.
7 Иванов А.Е. Студенчество России конца XIX -  начала XX века: социально-историческая судьба. 
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С о с л о в н о е  п р о и с х о ж д е н и е  с т у д е н т о в  К а з а н с к о г о  у н и в е р с и т е т а  в  1913  г .10
Студенты -  выходцы из сословий %
Дворяне и сыновья чиновников 37,7
Духовенство 9,4
Купцы и почетные граждане 9,7
Мещане и цеховые 24,8
Из крестьян 14,7
Прочие 3,7
С ущ ествовал о, хотя  и не зак р еп л ен н ое в качестве зак он од ател ьн ой  норм ы , но 
о сущ ествлявш ееся  властям и  на основе ц и р кул яров М Н П , р егули р ован и е к о н ф есси о ­
н альн ого и н ац и он ал ьн ого состава студенчества. О собен н о это касал ось п р ед стави те­
лей еврей ской  м олодеж и  (и удей ского вер ои сп оведан и я), в отн ош ен и и  котор ы х по 
ц и р кул яру М Н П  от 10 ию ля 18 87 г. дей ствовала по К азан ск ом у уч ебн о м у округу п я ­
ти п р оц ен тн ая  н орм а п ри ем а в вы сш и е и средн и е уч ебн ы е заведен и я.
П ол уч ен и е аби тури ен там и  -  евреям и  ф ал ьш и вы х сви детельств о переходе в 
хр и сти ан ств о  строго преследовалось: в 1913 -  1914 уч ебн ом  год у тотал ьн ая  п роверка 
вы яви ла таки е подлоги  в К азанском  ун и в ер си тете и К азан ском  ветер и н ар н ом  и н сти ­
туте, что вело к отчи слен и ю  н аруш и тел ей  из вузов. За 1899 -  1917 годы  в К азанском  
у н и вер си тете обуч али сь всего л и ш ь 3 7  татар  -  м уж чи н  и 4 ж ен щ и н ы  -  татарки , и 
только 51 пред стави тел ь д р уги х  тю р к ск и х народов -  азер бай дж ан ск ого, баш ки рского, 
к азахского. О кон чи л и  ун и в ер си тет за  эти годы  28 пред стави тел ей  эти х н ародов, в том  
ч и сл е всего 8 татар (по сословн ой  п р и н адл еж н ости  -  4 д вор ян и н а, 1 купец, 3 кресть- 
я н и н а)11. В С аратовском  ун и в ер си тете в 1912 г. уч и л о сь всего 3 м усул ьм ан и н а12.
Р осло  стр ем л ен и е ж ен щ и н  к вы сш ем у образован и ю . Н а К азан ск и х вы сш и х 
ж ен ск и х  к ур сах обуч алось в 1913 году до 1 50 0 слуш ательн и ц, т.е. «число, р авн ое 
3/4  всех студен тов м естн ого ун и вер си тета, только в П етер бур ге и М оскве на ф и зи к о ­
м атем ати ч еск и х ф акул ьтетах  вы сш и х ж ен ск и х  курсов обучается  ещ е около 2 000 
ж ен щ и н  из К ам ско -В ол ж ского  кр ая» 13. К ачество обр азовательн ой  п одготовки  ж ен ­
щ и н, п оступ авш и х на курсы , год от года повы ш алось: так, в 1909 -  1910 уч ебн ом  году 
42 % к ур си сток им ели  сви д етельства  об окон чан и и  7 кл ассов ж ен ской  ги м н ази и  и 
V III д оп ол н и тел ьн ого  « п едагоги ческого»  класса.
Г р уп п а слуш ательн и ц  вы сш и х курсов, п р ои сход и вш и х из н еп р и ви л еги р о в ан ­
н ы х сослови й , составляла п ри м ерн о 40 % и постоян н о росла, все более оп ереж ая д в о ­
рян ско-ч и н овн и ч ью  гр уп п у (30 % ). С реди слуш ательн и ц  32 % бы ли  вы п уск н и ц ам и  
еп ар хи альн ы х уч и л и щ 14, прои сходи л и  из сем ей бедн ы х свящ ен н осл уж и тел ей , что 
бы ло одной  из о собен н остей  вы сш и х ж ен ск и х  курсов в прови нци и .
П равительство стрем илось сократить число ж енщ ин, учивш ихся в университетах 
в качестве вольнослуш ательниц, что ф актически означало ограничение в праве росси й­
ских девуш ек на равны й доступ к образованию  и характеризовало отнош ение прави­
тельства к дем ократизации общ ества и к образованию  ж енщ ин. В результате правитель­
ственны х запретов численность вольнослуш ательниц в К азанском  университете сокра­
тилась с 318 в 1906 -  1907 учебном  году до 31 -  в 1910 -  1911 учебном  году15.
С лож н ы м и  бы ли усл ови я  ж и зн и  и уч еб ы  студен ч ества П оволж ья. Х орош о 
зн ая дем о к р ати ч еск и й  д ух  студен ч ества, оп асаясь р асп р остр ан ен и я  вол ьн ол ю би вы х
10 История Казанского университета... С. 244.
11 Михайлова С.М. Казанский университет. С. 347.
12 Годичный акт в Императорском Николаевском университете 6 декабря 1911 г. (вторая годов­
щина). Саратов, 1912. С. 55.
13 РГИА. Ф. 733. Оп. 155. 1912. Д. 650. Л. 3 об.
14 Иванов А.Е. Студенчество России конца XIX -  начала ХХ века. С. 156 157.
15 Там же. С. 120.
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тради ц и й , котор ы е со хран ял и сь в его среде, сам од ер ж авн ое государство н аклады вало 
зап реты  и огр ан и ч ен и я на ж и зн ь и уч еб у  студен тов, стр ем ясь п остави ть их вн е о бщ е­
ствен н ого дви ж ен и я, затр уд н и ть создан и е сам од ея тел ьн ы х органи заци й .
П олож ени е студентов реглам ен ти ровалось общ им  уставом  и правилам и для 
студентов и сторон н и х слуш ателей уч ебн ы х заведений, приняты м и в 1884 -  1885 гг. 
С туденты  считались «отдельны м и посетителям и» вузов, п оэтом у им запрещ али сь л ю ­
бы е корп орати вн ы е вы ступления, сходки, собрания. П ри поступ лении в вуз (если это 
происходило не в год окончания абитури ентом  средней ш колы ) студент представлял в 
инспекцию , кром е аттестата о среднем  образовании, вы дан ное полицией сви детельст­
во о политической благонадеж ности и давал  п одпи ску с обязательством  не участвовать 
в тай ны х общ ествах. За прови нности студент м ог получить вы говор, бы ть подвергнут 
заклю чению  в карцер, исклю чен из вуза. И нспекция им ела право контроля за личной 
ж и зн ью  студентов: им запрещ ено бы ло ж ени ться, они бы ли обязаны  н оси ть ф орм у, 
м елочной реглам ен тац и и  подвергалось пребы вани е в общ ественн ы х местах.
П ри казом  м и нистра народного просвещ ени я бы ло запрещ ено создавать такие 
органи зации студентов, которы е не бы ли ограни чены  численно и могли вклю чать в 
себя всех студентов дан н ого учебн ого заведения, «т.к. правом  общ их собраний они л ег­
ко м огут воспользоваться для общ и х сходок с п осторонним и целям и». Н е разреш ены  
бы ли и такие органи зации, в число членов которы х м огли бы войти не учащ иеся в 
вы сш ей ш коле. Н аучн ы е и ли тературн ы е круж ки  могли дей ствовать только под к о н ­
тролем  проф ессоров и преподавателей, на что «долж но бы ть обращ ено сам ое серьез­
ное вним ание. К руж ки без такого руководи тельства не долж н ы  бы ть разреш аем ы »16.
З ап р ещ ал и сь круж ки  студентов, состоящ и е из п р едстави тел ей  н ер усск и х н а ­
родов, при чем  казан ски й  губерн атор в пи сьм е м и н и стр у в н утр ен н и х д ел  отм ечал , что 
«орган и зац и я под обн ы х круж ков среди студентов ун и вер си тета  пр ед ставл яется  я в ­
л ен и ем  кр ай н е н еж ел ател ьн ы м  в и н тересах  чи сто государ ствен н ы х... В особен ности  
это следует сказать по отнош ени ю  к тата р а м -м у сул ь м а н а м » 17. З ап р ещ ал и сь вся ч е­
ские ор ган и зац и и  взаи м оп ом ощ и  студентов, в особен н ости  н ац и он ал ьн ы е18.
П од зап р етом  бы ли  л ю бы е собрани я в стен ах вы сш и х уч еб н ы х заведен и й . В 
я н вар е 1911 года С овет м и н и стр ов обязал  ректор ов не д о п уск ать в стен ах уч еб н ы х з а ­
веден и й  п убл и ч н ы х и ч астн ы х студ ен ч ески х собран и й  и д овести  до  сведени я всех 
студентов, что л и ца, « наруш и вш и е это р асп оряж ен и е, будут н ем ед л ен н о исклю чен ы » 
из вузов. Б ы л устан овлен  строги й  надзор за тем , ч то бы  в уч еб н ы е заведен и я не им ели 
д о ступ а п остор он н и е лица. В случае ж е п роведен и я собрани й , «поли цей ски м  чинам  
вм ен яется  в обязан н ость то тч ас п р и н и м ать бы стр ы е и р еш и тел ьн ы е м ер ы » 19. В д н ев ­
н ике И .С. К лю ж ева, д еп утата Г осуд ар ствен н ой  Д ум ы  и крупн ого ч и н овн и ка сф еры  
п росвещ ен и я, в я н вар е 1914 года бы ло отм ечено: «ни вы сш ая, ни средняя, ни низш ая 
ш к олы  не только не ул уч ш аю тся , ...но как  бы  д аж е ухуд ш аю тся, т.к. в н и х душ и тся 
всякая ж и вая  м ы сль, всякая л и ч н ая  и н и ц и ати в а» .20
С обран и я студен тов д аж е на ч астн ы х квар ти р ах р азгон ял и сь вл астям и , если 
они провод и л и сь без п р едвар и тельн ого  оп овещ ен и я полиции. С туден ты  -  их о р ган и ­
затор ы  под вер гал и сь крупн ы м  д ен еж н ы м  ш траф ам  и ар естам 21. И з К азан ского у н и ­
вер си тета по пол и ти ч ески м  м оти вам  в 1907 -  1909 годах бы ло уволен о, отдан о под 
суд и сослано в С и би рь 43 студ ен та22.
С лож н ы м  бы ло м атер и ал ьн ое п ол ож ен и е студенчества. За обучен и е взи м ал ась 
плата, к  которой  д о бавл ял и сь расходы  на п р и об ретен и е м ун ди ра, ш и нели , ш паги, 
зи м н его  и л етн его  пальто, ф ураж ки , учебн и ков. М естн ая газета сви детельствовал а,
16 РГИА. Ф. 733. Оп. 155. 1912. Д. 837. Л. 185.
17 РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 837. Л. 43.
18 Национальный архив Республики Татарстан (далее -  НА РТ). Ф. 92. Оп. 2. Д. 19614. Л. 16 об.
19 РГАЛИ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 893. Л. 10.
20 РГИА. Ф. 669. Оп. 1. Д. 13. Л. 104 об.
21 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 19612. Л. 2, 4, 4 об.
22 Лисовский Н.К. Молодые борцы революции. М., 1987. С. 48.
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что н уж да среди студен ч ества г. В ольска С аратовской  губерн и и  бы ла «так огром на, 
что трудно най ти вы ход»; оно не им ело средств для уч ебы , т.к. по сво ем у о сн о в н о м у 
со ставу  «при н адл еж и т к д ем о кр ати и » . Г ор одск ая  или зем ская  сти пен ди я в 200 -240  
рублей  в год бы ла «сли ш ком  м и зерн а для того, ч то бы  из нее и вн ести  п л ату  за у ч е ­
ние, и п р ож и ть в продолж ен и е 9 м есяц ев уч ебн ого  год а» 23.
П ол уч ен и е сти пен ди й  для н уж д аю щ и хся  студен тов, как  п од ч ер ки вал ось в со ­
верш ен н о секретном  ц и р кул яре м и н и стра н ародного просвещ ени я Л .А . К ассо п оп е­
чи телю  К азан ского уч ебн ого  округа, бы ло обусловлен о « одобри тел ьн ы м  п о в ед ен и ­
ем », п оэтом у как  кан ди даты  на сти пен ди и , так  и п ол ьзую щ и еся им и студенты  стави ­
л и сь «под особл и вое в этом  отн ош ен и и  н аблю ден и е н ачальства», котор ое обязано 
бы ло следить, ч тобы  сти п ен ди и  «не и н аче н азн ач али сь, как  по п р едвар и тельн ом  с о ­
брани и  у  м естн ы х губер н атор ов и гр адон ач ал ьн и к ов сп р авок о п ол и ти ч еской  б л а го ­
н адеж н ости  студ ен тов» 24.
С туден ч ество  п р едставл ял о собой  гр уп п у со сп ец и ф и ч ески м и  усл ови я м и  ж и з ­
ни: вы сокая кон ц ен трац и я в ц ен тр ах обучен и я, од н ор од н ость повседн евн ой  д ея тел ь­
н ости -  уч еба, еди н ы й  пр авовой  статус, сходн ое м атер и ал ьн о-бы товое полож ени е, 
сп ец и ф и ч еская  субкул ьтура. Э ти особен н ости  определи ли  важ ную  ч ер ту  о бщ еств ен ­
н ого д ви ж ен и я студенчества: скл он н ость к м ассовы м , ед и н ообр азн ы м  по ф орм ам  
кол лек ти вн ы м  д ей стви ям  (сходка, забастовка, обструкц и я) в м асш табах уч ебн ого  з а ­
ведения, города, страны . Т и п  соци ал ьн ого поведен и я студен ч ества зави сел  от его 
в озрастн ы х хар ак тер и сти к  -  п р и н адл еж н ости  к м олодеж и  с при сущ и м и  ей эм о ц и о ­
н альн остью , раск реп ощ ен н остью , резкостью  суж дени й , м ассовостью  вн еш н и х ф орм  
протеста, скл он н остью  к р ади к ал ьн ы м  ф орм ам  дей стви й . С туден чество обладало 
особы м  сти лем  д уховн о-к ул ьтурн ой  ж и зн и , его общ еств ен н о-п о л и ти ч еск и е устр ем ­
л ени я бы ли разн он ап р авлен н ы м и  и не всегда стаби льны м и .
С оц и ал ьн ое п ол ож ен и е и н телл и ген ц и и  в н ачал е X X  века о тли ч ал ось н еусто й ­
чи во стью  и им ело д в ой ствен н ы й  характер: В и дны е п роф ессора, ю ристы , врачи я в л я ­
л и сь со бствен н и кам и  дом ов, заго р о д н ы х дач и н асл едн и кам и  п ом ести й , пай щ и кам и  
п редпри яти й , акци он ерам и , хозя евам и  л еч ебн и ц , но так и х бы ло м ало. О сн овн ая  ж е 
м асса  и н телл и ген ц и и  тр уд и л ась по най м у, постоян н о возрастал а доля н еи м ущ ей  и н ­
телли ген ци и . П оп олн ен и е р ядов и н телл и ген ци и  ш ло в осн овн ом  со стор он ы  в ы хо д ­
цев из к р естьян ства и «третьего элем ен та», по п р ои схож ден и ю  и п ол ож ен и ю  она б ы ­
л а бл и зк а к тр удящ и м ся слоям  населени я и тесн о связан а с ним и. И н телл и ген ц и я 
вузов и студен ч ество П оволж ья в п ер и од м еж д у р евол ю ц и ям и  190 7 и 1917 гг. п ер еж и ­
вали п р оц есс и зм ен ени я своего соци ал ьн ого статуса в усл о ви я х  разлож ен и я со сл о в ­
н ого строя р осси й ского  общ ества, его п остеп ен н ого стр уктур и р ован и я в общ ество 
бессословн ое, граж данское.
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